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Abstract:The core competitiveness has drawn the attention of the domestic insurance enterprises day by day. However, Only
by defining the nature and characteristic of the core competitiveness, ascertaining the concrete form of insurance enterprise. s core
competitiveness, and scientifically evaluating the insurance enterprise. s core competitiveness can we correctly see the status quo of
our country. s insurance enterprise, find out the advantage and disadvantage in the market competition in order for the insurance
enterprises to have a definite object in making the competitive strategy and keep invincible in the market competition.
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一、一般企业核心竞争力的
共同特征
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